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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.731/1971, de 8 de noviembre, p.)r el que se convoca a las Cortes Españolas para que
celebren la sesión constitutiva de la nueva legislatura.
Renovada la composición de las Cortes Españolas, a los efectos de la iniciación de la nueva legislatura,
y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo séptimo, apartado a) de la Ley Orgánica del
Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se convoca a las Cortes Españolas para que celebren la sesión de constitución de la
nueva legislatura.
Artículo segundo.—Por el Presidente de las Cortes Españolas, y dentro del plazo previsto en el apar
tado primero del artículo tercero de su Reglamento, se señalará el día y la hora en que ha de reunirse el
Pleno de aquéllas.
Así 16 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 17.951.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIANTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.112/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la ETEA al Teniente de Navío (Er) don Antonio Va
rela González, que cesará en la fragata Legazpi.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid 6 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Nombramientos.
Resolución núm. 2.103/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
tes de Brigada de los Alféreces-Alumnos embarcados
en los transportes de ataque Aragón y Castilla al Capitán de Corbeta don José A. Blanco García y al Teniente de Navío don 'Luis Roca Ramírez, durante el
periodo de tiempo comprendido entre el 12 de abril
y el 10 de julio últimos.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 2.107/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Dispuesto por Resolu
ción número 181/71 (D. O. núm. 183), de la Dirección
de Enseñanza Naval, la realización de un cursillo en
el CISA, en Cartagena, del 1 de septiembre al 11 de
octubre del corriente ario, por los Alféreces-Alumnos
de Intendencia de la promoción 48, se nombra Profe
sores del citado cursillo, con los cometidos que al fren
te de cada uno se indican, al Jefe y Oficiales del citado
Cuerpo que a continuación se relacionan :
Comandante don José Martínez-Valero y Aznar.—
Jefe de Estudios del CISA.
'Capitán don Angel Lucas Pons. Instructor delCISA.
Capitán don Emilio Hidalgo García. Instructor
del CISA.
Madrid, 5 de noviembre .de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.104/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre .de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de' octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), sé
concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen López Ordóñez al Teniente
de Navío don José Manuel Veiga García.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cruz a la Constancia en el Servicio.—Rectificación.
Orden Ministerial núm. 766/71 (D).—Se .anula
la Orden Ministerial número 679/71 por haberse pro
ducido error material en el expediente del Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Florentino
Vázquez Asensio, por lo que queda sin efecto la con
cesión a dicho Oficial de la Cruz a la Constancia en
el Servicio.
Madrid, 6 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres- ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 1.425/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Supe-4
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, y
como consecuencia de lo- solicitado por el interesado,
Comandante de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don Salvador Deudero
Serrano, se concede una prórroga por un período de
dos años, igualmente prorrogable, a partir del 1 de
enero de 1972, fecha en que finaliza la movilización
que, por un período de dos arios, le fue concedida por
Resolución número 605/69 (D. O. núm. 2/70), con
tinuando destinado en el Almacén de Material Ame
ricano del Arsenal de La Carraca, con carácter vo
luntario.
Madrid, 6 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.860.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
../lscensos.
Resolución núm. 2.113/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don Mi
guel Giráldez Rodríguez, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don Andrés Rodríguez Montero, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento prime
ro don Alfonso Feliz García, ambos con antigüedad
de 28 de octubre de 1971 y efectos económicos a patrir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos empleos.
No asciende el Subteniente Condestable con Rogelio
Tello Sánchez por falta de condiciones.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 2.114/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Radarista don :fosé E. Garófano Ramos
pase destinado al buque L-13, cesando en la ETEA
con la antelación suficiente para concentrarse en Cádiz
el día 22 de noviembre actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
encontrándose comprendido en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) a efectos de indemnización por traslado de
residencia.
Madrid, 6 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
1JE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 767/71 (D).—De acuer
do con lo informado por el Servicio de Sanidad, y lo
dispuesto en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se dispone que el Sargento Fogonero
don Francisco Soto Torres pase a la situación de "re
tirado" -por inutilidad física, quedando pendiente del
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señalamiento del haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.108,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19.de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Electricista al Cabo primero Gumersindo
Balado López, con antigüedad del 9 de octubre de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reenganches.
Resolución núm. 2.110/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley 44/68, al personal Especialista que a
continuación se relaciona.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
011••~11111M~ 41111111•1111.11
1\i'úmerc
de orden
Empleo y
Especialidad. NOMBRE y APELLIDOS Reenganche Duración 1
A partir de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
12
13
14
15
•
16
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
MANIOBRA
primero
primero
primero
segundo
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • 10
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • e • • • •
•
MECANICA
primero ...
primero ...
primero ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Cabo primero ... ••• ••• ••.
Cabo primero. ••• ••• ••• •••
Cabo primero .•• ••• ••• •••
ELECTRICIDAD
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
Luciano Iglesias Rodeiro
José Rodríguez Pomares ...
Constantino Vizoso Amado
...
Manuel Barreiro Gesteira
• • • • • • • • •
Alberto González Teijeiro
Alfredo Ferreiro Dobarro
Angel Rodríguez Pardo ...
• • • • • ei
• • • • • •
• • • •
Julián Perales Guirado ••• ••• •••
Angel Filgueira Filgueira .
Manuel Gar-cía Rico ...
José
... José
... José
RADIOTELEGRAFIA
Cabo primero ...
RADAR
Cabo primero ...
Cabo segundo
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
ESCRIBIENTES
París
París
París
Fernández
Fernández
Fernández
• • • •
• e • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
Juan Julio Seoane López ...
José E. Soler Cánovas ...
Enrique Senmarti Sagues
• • • • • • • • • • • •
Cabo primero ... ••• ••• ••• Adelardo Sánchez Prieto ...
Cabo segundo ... Francisco Correa Manchado ...
• • • •
• • • •
Quinto
Quinto
Segundo
Primero
.3 años ...
3 años ...
3 arios ...
3 años ...
• • •
• • •
• • •
• • •
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
Quinto 3 años ... ••• 01.07.71
Quinto .3 años ... ... 01.07.71
Se le aplaza el segundo reenganche
por encontrarse hospitalizado en el
Sanatorio de Los Molinos.
Cuarto. 3 años ... ... 01.07.71
Quinto 3 años ... ••• 01.07.71
Tercero 3 años ... 01.07.71
Tercero
Cuarto
Quinto
Cuarto
Segundo
Primero
Quinto
Primero
3 afíos
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
01.07.64
01.07.67
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
01.07.71
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Número
de orden
17
18
Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
TORPEDOS
Cabo primero ... • • • • • • • • •
ARTILLERIA
Cabo segundo ... • • • • • •
José Terón Sánchez ...
Alfonso López Fernández ...
• • • • • • Quinto
Primero
3 años ...
3 años ...
• • •
• • •
Resolución núm. 2.109/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento Orgánico de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
A partir de
01.07 71
01.07.71
de 1954 (D. O. núm. 88), se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal no Especialista que se indica :
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Emp'eo NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
1
FOGONERO
Cabo primero ... José Merlos Pérez ._.. . • • • • • • • Cuarto
A partir de
4 años ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 2.116/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don José
Arcos Núñez pase a la situación de "jubilado" por
inutilidad física, por reunir las condiciones que deter
mina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 13 de febre
ro de 1964, y D. O. de Marina núm. 40, de 18 de fe
brero de 1969).
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.862.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
01.07.71
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución núm. 2.117/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por 1a Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Operario de 1.a (Ajustador) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Leonardo
Díaz Gómez quede únicamente para prestar servicios
de tierra, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 106 del Reglamento de la referida Maestranza de la
Armada.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Prácticos de Piserto.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 2.106/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
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sado, y con arreglo á lo dispuesto en la norma 4.a de
la Orden Ministerial de 23 de febrero de 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), se concede la excedencia vo
luntaria, por un ario, a partir del 17 del mes actual,
al Práctico de Número del puerto de Pasajes don Juan
1. Beloqui Eceiza.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Reingreso al servicio
activo.
Resolución núm. 2.115/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoada al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone que el
Oficial segundo Administrativo don José Ignacio Ro
dríguez Arjona cese en la situación de "excedencia
forzosa" y se reintegre a la de "actividad", pasando
a prestar sus servicios en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián, a partir del 30 de septiembre
último.
Madrid, 5 de•noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 1.427/71, de la Jefatura delDepartamento de Personal.--Se dispone que el personal que fue seleccionado para realizar, en el Cen
tro de Adiestramiento a Flote (CIAF), el 21° Cursode Oficiales de CIC desde el 25 de octubre hasta el12 de diciembre de 1971, perciba los haberes que portal motivo le puedan corresponder, de acuerdo conlo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, res
pectivamente) :
Teniente de Navío clon 'Carlos Rodríguez Casaú.Teniente de Navío don Ricardo Dolarea Calvar.
Teniente de Navío clon José J. Sala Santa Ana. •
Teniente de Navío don José M. Piñeiro Ruano.
Teniente de Navío (RÑA) don Antonio GonzálezHuix.
Alférez de Navío don Jesús Ortiz Villalpando.
Alférez de Navío don Juan A. Rodríguez Suárez.
Alférez de Navío don Juan C. Muñoz-Delgado Díaz
del Río.
Alférez de Navío don Francisco Acosta González.
Alférez de Navío clon Félix María de la Cuesta
Márquez.
Alférez de Navío don Francisco J. Fariña Tres
guerras.
Alférez de Navío .(RNA) don Manuel G. Sánchez
Camarena.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.426/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona, seleccionado
para llevar a cabo, en la Escuela de Idiomas de Cá
diz, curso de Inglés del 6 de septiembre al 11 de di
ciembre de 1971, perciba los haberes que por tal mo
tivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314 de 1966 (D. O. núms. 194 y 228. res
pectivamente) :
Teniente Coronel de Intendencia don Eugenio Mas
Sánchez.
Capitán de Corbeta don Víctor Guimerá Beltri. •
Capitán de Corbeta clon Manuel de la Herrán
Pastor.
Comandante de Intendencia don Francisco Pérez
Villacastín.
Comandante de Máquinas don José Martínez Mar
tínez.
Teniente de Navío don Manuel Saavedra Unes.
Teniente de Navío don Angel González Ecija.Teniente de Navío don Lorenzo Forero García.
Teniente de Navío don Fernando Pascual del Po
bil Oca.
Capitán de Máquinas don Juan Montañés Reina.
Capitán de Infantería de Marina don Juan L. Gar
cía Seijas.
Capitán de Infantería de Marina don Luis Enseñat de Tuya.
Capitán de Intendencia don Eduardo Díaz Una
zasoro.
Teniente de Navío (RNA) don José Pascual Baró.
Capitán de Máquinas (RNA) don Alfredo FornasGarcía.
Subteniente Mecánico don Angel Dueñas Gutiérrez.
Subteniente Mecánico clon Diego Cuenca Gázquez.Subteniente Electrónico don julio Martín Herrero.Subteniente Escribiente don Alfonso Gómez To• ,
rrejon.
Brigada Condestable don Antonio Espinosa Vargas.
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Sargento primero Torpedista. don Pedro Flores
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Fernández Carvajal.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Simón García.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Cen
dán Alonso.
Funcionario Civil del Cuerpo General Administra
tivo don Gregorio Quilez Núñez.
.Madrid, 2 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de reválida de Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.429/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber finali.
zado con aprovechamiento el curso de reválida corres
pondiente, para el que fue nombrado Alumno por
la Resolución número 178/71 de la DIENA
(D. O. núm. 179), se reconocen las aptitudes de
Buceador que se indican al personal siguiente,
con la antigüedad que al frente de cada uno se
menciona.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Jacinto Ayuso Serrano
Fecha antigüedad
del curso
(BC) Comandante de Infantería de Marina don Julio
Yáñez Golf ... ..• .•• ••• ... 16
(BC) Capitán de Máquinas don Guillermo Velázquez
(BC) Capitán de Infantería de Marina don Luis A. Lla
ca García-Alfonso ... 16
(BC) (BA) Capitán de Infantería de Marina don Fran
cisco Gómez Moreno ... ... 13
(BA) Sargento primero Mecánico don Manuel Calvo
(BC) Sargento de Infantería de Marina don Liberto Cal
pena Carreras ... ••• ••• 900 •G• ••• *.• 7
17
diciembre
diciembre
diciembre
febrero
junio
mayo
Período en que se revalida
Desde
1967 23
1967 23
1967 23
1964 23
1967 23
1966 23
octubrl
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1971
1971
1971
1971
1971
1971
Hasta
23
23
23
23
23
23
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada núm. 1.428/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fue admitido por la Resolución núme
ro 201/71 de laDIENA (D. O. núm. 195), se reconoce
la aptitud de Buceador Elemental, con antigüedad de
23 de octubre de 1971, al personal que a continuación
se relaciona :
Sargento Mecánico don Carmelo Galván Martínez.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Azo
rín Martínez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Marcelino
Crespo Rabanal.
' Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Martínez González.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 768/71 (D).—A pro
puesta del jefe de la Sección de Milicias Navales, se
dispone que el Alférez de Fragata provisional de la
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Escala de Complemento del Cuerpo General (Especia
lidad ele Artillería) don José M. de Oriol López-Mon
tenegro cause baja en la Milicia Naval Universitaria
por aplicación de lo dispuesto en los apartados 1» y
2» de la Orden Ministerial de 31 de mayo de 1957
(D. 0. núm. 126), con pérdida del empleo provisio
nal a que fue promovido por Resolución delegada del
Departamento de Personal número 268/71 (D. O. nú
mero 56) y la declaración de aptitud concedida por
Orden Ministerial número 4.412/67 (D. O. núm. 225),
debiendo incorporarse al servicio con el empleo de
Cabo primero Artillero, a fin de completar el mismo
tiempo efectivo en filas que hayan cumplido los de su
reemplazo.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.414/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo informado por la Intervención de este Depar
tamento de Personal, y lo dispuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, y con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
Trabajo del personal civil, no funcionario, Decre
to 2.525/67 (D. O. núm. 247) y disposiciones com
plementarias, se 'concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se
expresan :
Madrid, 3,1 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
IinDlecs
••••••••
i) clases
Aux. Archivero ...
Of. 1° (Zapatero)...
Cocinero de 3.'
Of. 3.° (Barbero)...
Of. 2.° (Velero) ...
Depte. principal ...
Of. 1.° (Barbero)...
Of. 1.° (Velero) ...
Of. 2.° (Albañil) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Mozo Clínica
...
Limpiadora ...
Mozo Clínica
• • •
NOMBRES Y kPELLIDOS
Rosendo Abeledo Balo •
•
•
José Aguilat González ...
.
. . • • • • • •
• • • • • • • • •
Jaime Alemany Pujol .
Manuel Alonso Gironés
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • /O • • •
• • • • 111 • • •
José María Alonso Ramírez ...
Francisco Alvarez Alfaya
Manuel Amieiro Seijas
II • • • •
• • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
Juan Ignacio Aneiros García ...
Enrique Aneiros Rey ...
Manuel Arenosa Dopico
Juan B. Ares Martínez ...
Casimira Caballero García
Manuel Caballero Valcáreel
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
el • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • .11, • • •
• • • • 111 II •
• • e • • •
• • • • •
•
• • •
• •
• • • •
• • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.020,00
858,00
1.428,00
211,50
643,50
661,50
2.205,00
1.323,00
1.501,50
1.480,50
612,00
1.836 00
612,00
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de 204.00
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 211,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 214.50
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 214,C0
pesetas mensuales
cada uno .
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1
1
noviembre 1971
noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
... 1 noviembre 1971
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe .kdmtvo. 2.a ... Nicolás Caballero Rodríguez
Of. (Admtvo.)....
Of. 2.° (Velero) ...
Es,pta. (Calderero)...
Of. 1.0 (Ajystador).
Aux. Admtvo.
Mayordomo de 2.a...
Limpiadora ...
Delineante 2.°...
Of. 1.° (Velero)
• • •
• • •
Of. 3.° (Mold.-Fund.)
Of, 2.° (Recorrida).
Licenciada ... • • •
Of. 1.° (.Admtvo.)
Of. 2.° (Her.-Rib.).
Aux. Admtvo.
Mozo Clínica ...
Peón .
Peón ... •
• • •
• •
• • • • • •
• •
• • •
Of. 2.° (Admtvo.)
Limpiadora ...
Mayordomo de 1.`...
Mozo Clínica ... • • •
Of. 3.° (Barbero) ...
Encargado
Subalterno de 2
Página 2.866.
• • •
Gabriel Carbonen Silva ..
Francisco Carnero Pacheco ...
•
Alfonso Carreño Alifa
• •
•
. • •
• • • • • • /O
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
Francisco Castelló Mendoza .
Juan Cervantes Alonso (1)
Salvador Collantes Cereceda
• • • • • • •
María de la Paz Cornejo Moreno ...
José Cruz Barbacil
Alfonso Cruz Cazón
• • •
Eladio Cutilla Gamero
Jcaquín Díaz Manzano ..
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
Doña María Egiies y Ortiz de Urbina
Jaime Espinosa Olives . •••
José Fernández Vázquez ...
Pilar Flores Caraballo
Luisa Gallardo Sánchez ... .
Cipriano García Díaz ...
.-1ntc-miio González Cartelle
Miguel Gutiérrez Boada
• •
• •
•
• • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •ó • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
Cristina Hernández Sánchez ...
Luis Iglesias Rodríguez ...
José Luis Lago Lata ...
Ruperto López Barber
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Francisco López Delgado ... .
Donato López Fernández ... .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.935,15
674,70
643,50
1.050,00
1.543 0
674,70
642,45
204,040
243,60
1.323;00
846,00
643,50
3.677,00
1.890 00
858.00
1.799.20
816,00
,612;00
612:CO
224,90
612,00
223,20
612,()0
634,50
1.98C].813
1.836.00
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
7 trienios de 276,45
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 197].
3 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ••• 1 noviembre 1971
5 trienios de 210,00
pesetas mensuales
cada uno ... ..• ••• 1 noviembre 1971
7 trienios de 220.50
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
3 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
3 trienios de 214,15
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
1 trienio de, 204,00
pesetas mensuales. 1 noviembre 1971
1 trienio de 243,60
pesetas mensuales. 1 noviembre 1971
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
4 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno noviembre 1971
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
10 trienios de 367,70
pesetas mensuales
cada uno ••• ••• ••• 1 noviembre 1971
8 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 197P
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
8 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno noviembre 1971
3 trienios de 204,0'0
pesetas mensuales
cada uno ... ..• •-• 1 noviembre 1971
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1 noviembre 1971
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno 1 octubre 1971
1 trienio de 223,20
pesetas mensuales. 1 noviembre 1971
3 trienios de 204;00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
3 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1971
8 trie:iios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 noviembre 1971
9 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1971
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 3•0 (Fontanero). Juan Márquez Zambrana
Of. 3. (Albañil) ...
Of. 2.° (Admtvo.)
Of. 1.° (Admtvo.)
Of. 2.° (Velero) .•.
Aux. Admtvo.
Mayordomo de 2.a...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 1.° (Zapatero)...
Of. 2.° (Calderero).
Gobernanta
Mc¿o Clínica ... • • •
Ordenanza ...
Del. Proyectista ...
Of. 1.° <Fresador)...
Ordenanza
Of, 3.° (Albañil) ...
Peón .•• ••• .•• ••• •.•
Peón ••• ••• .••
••• •••
Telefonista
Of. 3•0 (Tornero) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Mozo Clínica ...
• • •
Of• 1.° (Velero) ...
Practicante ...
José Martínez Bernal
Ginés Martínez Hermoso
• • • • • • • • • • • • • • • • •
María Josefa Martínez Silva ...
Joaquín Mejías Díaz ...
• •
• • • • • • • • •
Manuel Mosqueira Cousillas (1) ...
Alfonso Mosteiro y Mosteiro
Joaquín Ortiz Díaz ...
Ramón País Moares
Pedro Pérez Solana ...
Encarnación Perrier Bas
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
José Pumar Fernández ... • • • • • d• • • • • • • • • • • •
Manuel Rodríguez Campos ...
D. Fernando Rodríguez Martín ...
Antonio Rodríguez Rodríguez ...
José Julio Roldán Jiménez ...
JO.Sé Ros Madrid (2) ...
Máxima Salcines Miguélez
José Sánchez Abad ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • II • • • • • • • •
Marina Sánchez Peral ...
Andrés Sanz Gómez ...
Domingo Seoane López ...
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
Antonio Sordo Fernández ...
Juan Tocino Muñoz ..
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
D. .Agutín Tortajada Lermo • • • • • •
• •
•
Cantidad
mensual
Pesetas
846,00
1.269,60
1.574,30
708,75
643,50
1.124,50
429.30
643,50
661,50
643,50
990,40
612,00
1.632,00
2.012,40
1.543,50
1.020,00
634,50
1.632,00
1.428,00
408,00
634,50
1.480.50
1.836.00
661,50
2.296,C0
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 224.90
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 214,15
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 251.55
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 204 00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 211.50
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 328,00
pesetas mensuales
cada uno
Fecha en QU'e debe
comenzar el abvno
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 julio 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
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Implecs o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° (Montador)... Antonio Torres Conesa
•■■•••11.
OBSERVACIONES:
Cantidad
mensual
Pesetas
1.323,00
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
Fecha en que dell<
comenzar el abono
1• noviembre 1971
(1) Se le reclama en la cuantía correspondiente a un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de
arios como Auxiliar Administrativo.
(2) Se rectifica en este sentido 1a Resolución de 8 de julio de 1971 (D. O. núm. 161), en la cual se le conceden
al interesado tres trienios de 204,00 pesetas mensuales a partir de 1 de julio de 1971, ya que en realidad su verdadera
categoría es la de Oficial de tercera Albañil.
cinco
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
CORRECCION de errores de la Orden de
24 de septiembre de 1971 por la que se des
arrolla lo dispuesto en el capítulo X del
Código de la Circulación, denominado "De
la circulación en prueba, en transporte y
con permiso temporal".
Habiéndose observado errares en el texto remiti
do para su publicación de la citada Orden, inserta en
el Boletín Oficial del Estado número 233, de fecha
29 de septiembre de 1971, páginas 15.733 a 15.738,
se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones:
En el artículo 8, prescripción 2•a, d), donde dice :
"Póliza de Seguro Obligatorio...", debe decir : "Cer
tificado de Seguro Obligatorio de Vehículos de Mo
tor".
En el mismo artículo 8, prescripción 6.a, párrafo
segundo, donde dice : "...póliza de seguro...", debe
decir : "...Certificado de seguro...".
(Del B. O. del Estado núm. 263, pág. 17.615.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 2.092/71 (D. O. núm. 253), se entenderá rec
tificada en el sentido de que la fecha correcta del pase
a la situación prevista en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar de la Oficial de ter
cera (Saquetera) Avelina Gelpi Rivera es la de 22 de
octubre ,de 1971, en lugar de 22 de octubre de 1972,
como por equivocación figura en el referido DIARIO
OFICIAL.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
ANUNCIOS OFICIALES
(73)
El Capitán de Navío don Federico Galvache Arro
yo, Comandante Militar de Marina de Mallorca,
Hago saber : Que terminado el plazo de presenta
ción de instancias para tomar parte en el concurso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de Palma de Mallorca, anunciado en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 212, de fecha 16 de septiembre de 1971, y Bole
tín Oficial de la provincia de Baleares número 16.370.
fecha 23 del mismo mes, se hace público que los aspi
rantes admitidos son los siguientes :
Don Mariano Mas Monterrubio, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa.
Don Vicente Giménez Jover, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa.
Don Joaquín Barranco Rodríguez, Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa.
Don Lorenzo Bonet Caldentey, Alférez de Navío
de la Reserva Naval.
Don José Manuel García Ruiz, Alférez de Navío
de la Reserva Naval.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en
esta Comandancia Militar de Marina transcurridos
quince días laborables, a partir de la pblicación de
este Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, y el Tribunal estará constituido en la
forma que señala el artículo 16 del vigente Reglamen
to General de Practicajes.
Palma de Mallorca, 8 de noviembre de 1971. El
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Federico Galvache Arroyo.
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